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Современный этап развития российской экономики характеризуется возрастающей необходимостью в профессиональном подборе кадров, т.к. персонал используется успешными компаниями как серьезный стратегический актив, от которого напрямую зависит успех бизнеса. Работодатели инвестируют крупные суммы в человеческие ресурсы: подбор, наем, оценку, обучение, мотивирование и стимулирование персонала. В целях повышения эффективности поиска и подбора персонала возникает необходимость в услугах специалистов, способных качественно построить этот процесс (рекрутинговые компании). 
В современном обществе автоматизированные информационные системы становятся все более актуальными инструментами для бизнеса. Грамотное использование передовых технологий – одно из условий успешной деятельности современной компании, в частности, рекрутинговой.
Выпускная квалификационная работа Поповой М. Г. посвящена исследованию деятельности рекрутинговых компаний в Российской Федерации, совершенствованию процесса оказания рекрутинговых услуг и формированию механизма повышения качества услуг рекрутинговых компаний, что, в силу вышесказанного, является актуальной задачей для современной экономики. При этом, наиболее важная часть проведенного исследования касается информационного обеспечения, используемого рекрутинговыми компаниями при выполнении своей профессиональной деятельности. 
Кроме того, в рамках исследовательской работы, проведен грамотный анализ терминологии рекрутинга, диапазона функциональности услуг, предоставляемых рекрутингом, дан анализ развития современного процесса рекрутинга в течение последних 20 лет (с момента возрождения этого процесса в России).
Выпускная квалификационная работа выполнена на высоком уровне. Дипломница показала серьезное понимание актуальной проблемы рекрутинга, ею дан достаточно подробный исторический обзор по данной тематике, показан спектр услуг, предлагаемых различного рода рекрутинговыми компаниями, сделан глубокий анализ общих причин падения спроса услуг рекрутинга в настоящее время. 
Проведены самостоятельные исследования процесса и особенностей функционирования, а также состояния информационной базы конкретной рекрутинговой компании ”Статус” и предложены грамотные решения улучшения работы этой компании, на базе современных методов построения информационных систем, использующих не только корпоративные и распределенные базы данных, но и различные интернет возможности, в том числе возможности применения программных модулей (приложений) в социальных сетях и мобильных устройствах. Рекомендации могут послужить механизмом повышения эффективности и оптимизации деятельности рекрутинговых компаний, повышения качества и скорости услуг, связанных с подбором персонала. Выполнение данных рекомендаций (например, в части улучшения автоматизации процесса), несомненно, даст экономический эффект.
Текст ВКР написан в целом грамотно, хорошим академическим языком.
Однако, есть замечания.
1.	Стр 21 ссылка 15 без информации.
2.	Стр.36 Название висит (Мобильные приложения) на одной странице, а текст – на другой.
3.	В тексте присутствует некоторое количество, скорее, опечаток, чем ошибок (они отмечены в тексте желтым цветом и красным шрифтом) и небольшое число пропущенных или не совсем правильно используемых знаков пунктуации (что также отмечено в тексте желтым цветом).
4.	Стандартная ошибка: после двоеточия писать пункты списка с заглавной буквы, хотя требованиям русского языка соответствует написание элементов списка с прописной буквы. (Эту ошибку допускают не только бакалавры, но и соискатели ученых степеней).
5.	Не рекомендуется в тексте часто начинать предложение со слова “также”. 
6.	Стр. 58. В предложении “Полученная информация может помочь при выборе информационной системы, однако, не гарантирует соответствия требованиям конкретных рекрутинговых компаний”. Здесь, видимо, имеется в виду “не гарантирует соответствия ВСЕМ требованиям конкретной организации”.
7. Рекомендовала бы текст выравнивать по ширине.
Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку исследовательской работы. 
Считаю, что выпускная квалификационная работа Поповой Мичийэ Григорьевны заслуживает оценки “отлично”.
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